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Tujuan penulisan skripsi ini untuk Menganalisis sistem yang sedang berjalan berikut dengan 
kebutuhan informasi PT. Kayu SangSaka sekaligus untuk Merancang aplikasi basis data meliputi 
modul pengelolaan alat berat. Kayu SangSaka agar lebih teringtegrasi dan terkomputerisasi 
dalam mengerjakan setiap transaksi. Metodologi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini 
adalah metodologi penemuan fakta dan metodologi perancangan. Metodologi penemuan fakta 
yang terdiri dari wawancara, studi kepustakaan, mempelajari dokumentasi, dan menganalisa 
transaksi. Metode perancangan yang dilakukan untuk merancang suatu sistem basis data yang 
mudah digunakan oleh pengguna. Hasil yang dicapai menunjukkan bahwa sistem aplikasi ini 
sangat menunjang bagi para karyawan PT Kayu SangSaka dalam hal ini pengelolaan alat berat, 
sehingga setiap transaksi dapat dilakukan dengan lebih terkomputerasi dan dapat saling 
terintegrasi. Direktur Utama PT. Kayu SangSaka dapat melihat laporan penggunaan alat berat, 
laporan pemeliharan alat berat, laporan pembelian suku cadang setiap bulannya. Kesimpulan bisa 
didapat yaitu dengan adanya sistem basis data ini dapat meningkatkan integritas data dan 
meningkatkan skala ekonomi. Adapun saran untuk pengembangan sistem basis data ini adalah 
perlu adanya penggunaan prototype untuk pengaturan alat berat, pembuatan menu backup 
database dan pembuatan menu restore database sehingga sistem basis data ini dapat berjalan 
lebih optmal 
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